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富 山 が 今 よ り 寒 力 ‘ っ た こ ろ
は じ め に
1980 年 1 月 24 日 （ 月 ） 晴 れ
岱 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 主 催 の 自 然 教 室 「 二 上く に よ し
山 の 化 石 」 が 、 高 岡 市 の 国 吉 地 域 で ひ ら か れ ま し
た。 11 月 末 な の で 少 し は だ 寒 い 日 で し た が 、 好 天
に め ぐ ま れ 、 40 名 の 親 子 づ れ が 参 加 し ま し た 。ず か わ
午 後 の ひ と と き 、 国 吉 地 域 の 頭 川 に あ る 大 き な
が け で 化 石 採 集 に 熱 中 す る 親 子 の む つ ま じ い 姿 が
見 ら れ ま し た 。 2, 3 日 前 か ら の 雨 で 地 表 が 洸 わ れ 、
化 石 採 集 に は つ ご う の 良 い 日 で し た 。
帰 り か け よ う と し た と き 、 お 父 さ ん と い っ し ょ
に 参 加 し て い た 、 真 木 一 君 （ 当 時 、 富 山 大 学 付 屈
小 学 校 5 年 ） が 、 ホ 乳 動 物 の 歯 ら し い 化 石 を 発 見
し ま し た 。 大 き さ 2.6cm の そ の 歯 は 、 調 ぺ て み る
と 、 ア シ カ の 仲 間 の ト ド の 歯 で あ る こ と が わ か り
ま し た 。 ト ド の 化 石 に つ い て は 、 金 沢 市 で 、 歯 の
つ い た お と 骨 の 化 石 が み つ か っ て い ま す が 、 国 吉
地 域 で は 初 め て 発 見 さ れ た め ず ら し い 化 石 で し た 。
図 l ト ド の 歯 の 化 石
ト ド の 生 活
み な さ ん の 中 に は 、 サ ー カ ス や 水 族 館 で 、 ア シ
カ の 曲 芸 を 兒 た こ と の あ る 人 が い る で し ょ う 。 ト
ド は 、 そ ん な ア シ カ の 仲 問 で す 。
ト ド は 、 ペ ー リ ン グ 海 、 ア リ ュ ー シ ャ ン 列 島 や
カ ム チ ャ ッ カ 半 島 周 辺 な ど 、 北 太 平 洋 の 冷 た い 海
に 住 み 、 北 海 道 で も よ く 見 ら れ ま す 。
で 、
1 頭 の オ ス が 10-20 頭 の メ ス と い っ し ょ に 群 れ を
I) こ う
つ く っ て 生 活 し て い ま す 。 利 口 で 用 心 深 く て 10
m 以 上 も も ぐ る こ と が で き る そ う で す 。 イ カ や 魚
類 な ど を 好 ん で 食 ぺ ま す が 、 か な り の 大 食 い で 、
北 海 道 の 漁 業 に 被 害 を 与 え て い る よ う す を テ レ ピ
で 見 た 人 も い る で し ょ う 。
約 5 0 万 年 前 の 地 層 ．  
ト ド の 歯 が 発 見 さ れ た 地 附 は 、 灰 白 色 を し た 粒
さ が んの あ ら い 砂 岩 の 地 層 で す 。 こ の 砂 岩 は 、 石 灰 質
で 、 塩 酸 を か け る と 二 酸 化 炭 索 が 発 生 し て と け 、
砂 岩 の 30~70 % 、 多 い と こ ろ で は 90 % ま で と け て
か し
こ ん だ 雨 水 に よ っ て と か さ れ 、 砂 が 固 く し ま る 性
質 を も っ て い ま す 。
高 岡 市 の 国 吉 地 域 を お と ず れ る と 、 山 が な く な． 
っ て し ま う く ら い 大 き く け ず ら れ た が け を 、 あ ち
ら こ ち ら で み か け ま す が 、 そ れ は 、 道 路 に し い た
り 、 田 畑 や グ ラ ン ド の う め た て に 使 っ た り 、 ま た
肥 料 と し て 利 用 す る た め に 、 石 灰 質 な 砂 岩 を 、
毎 日 、 ほ り 出 し て い る か ら で す 。 森 岡 市 内 の 学 校
で は 、 グ ラ ン ド の 砂 の 中 か ら 、 貝 な ど の 化 石 が み
つ か る こ と が よ く あ り ま す 。
砂 岩 層 の 特 徴 （ 力 蕊 籍 ） や ほ り 出 さ れ る 化 石 の 種
類 の 特 徴 か ら 、 国 吉 地 域 の 石 灰 質 な 砂 岩 府 は 、 新
せ ん し ん せ い第 三 紀 の 鮮 新 世 と 呼 ん で い る 時 代 、 今 か ら 約 50
万 年 ~180 万 年 前 に 、 海 底 に た い 栢 し た 地 l杓 だ ギ
考 え ら れ て い ま す 。 こ の 砂 岩 陪 は 、 囚 占 地 域 の 頭か h ず か h そ う
川 で 、 辿 続 し て よ く 観 察 で き る こ と か ら 、 頭 川 府
と 呼 ん で い ま す 。
ず か わ そ う
頭 川 層 の 大 型 化 石
頭 川 層 か ら は 、 ト ド の 歯 の 化 石 の ほ か に 、 約 40
種 の 大 型 動 物 化 石 が 発 兄 さ れ て い ま す 。 そ の 中 で
抽 も 多 い の は 、 イ タ ヤ ガ イ 科 の 二 枚 貝 で す が 、 そ
れ ら の 特 徴 に つ い て 簡 単 に 説 明 し ま し ょ う 。
図 2 イ タ ヤ ガ イ 科 の 各 部 の 名 称
か く ら ょ うイ タ ヤ ガ イ 科 の 貝 殻 は 、 扇 If 多 か 円 形 で 、 穀 項 の
前 後 に 「 耳 」 と 呼 ば れ る 三 角 形 の 突 起 を 持 っ て い る の●  で 、 他 の 二 枚 貝 類 と は 簡 単 に 区 別 す る こ と が で き11 う し で ろ くま す 。 穀 の 表 面 に は 、 殺 頂 か ら 放 射 肋 が の び て い
よ う す な ど に よ っ て 種 類 を 分 類 す る こ と が で き ま す 。
一 ー ヨ コ ヤ マ ホ タ テ ガ 4 べ, <.化 石 種 ） 一
右 殻 は ふ く ら み 、 左 殻 は lttf 平 。 前 耳 と 後 耳 は 三
角 形 で ほ ぽ 同 じ 大 き さ 。 25~30 本 の 放 射 肋 を も つ 。
右 殻 の ふ く ら み が 大 き い 。 項 角 は 約 10 度 。 35~
40 本 の 放 射 肋 を も つ 。
右 殻 は ふ く ら み 、 左 殻 は 扁 平 。 前 後 の 耳 は ほ ぽ
同 じ 大 き さ 。 6 ~ 8 本 の 丸 み の あ る 放 射 肋 を も つ 。
ー ヤ ペ ホ タ テ ガ イ （ 化 石 種 ） 一
殻 は 簿 く 、 ふ く ら み は 小 さ い 。 殻 の 表 而 に は 、
あ みな め ら か で 弱 い 多 く の 放 射 肋 を も つ 。 網 も よ う が
● ぁ る 。
ー コ シ バ ニ シ キ ガ イ （ 化 石 種 ） 一
前 耳 が 大 き い 。 頂 角 が 約 90 度 。 放 射 肋 の ほ か に
成 長 線 が は っ き り し て い る 。
ー エ ゾ キ ン チ ャ ク ガ イ （ 現 生 種 ） ー 一 ←
fi 叩 耳 が 大 き い 。 項 1り は 約 70 度 。 強 く 波 う っ た 4
~ 5 本 の 放 射 肋 を も つ 。
， ， ょ う か ん た い現 在 、 本 州 ・ 束 北 よ り 北 の 海 の 潮 間 帯 の 岩 に 付
を f し て 生 活 し て い る 。
そ の 他 の 大 型 化 石 と し て は 、 エ ゾ タ マ キ ガ イ 、
工 ゾ ヒ パ リ ガ イ 、 エ ゾ イ ガ イ 、 ナ ミ マ ガ シ ワ モ ド
キ 、 オ ン マ フ ミ ガ イ 、 コ ケ ラ イ シ カ ゲ ガ イ 、 ナ ガ
ウ パ ガ イ な ど の 二 枚 貝 、 サ イ シ ュ ウ キ リ ガ イ ダ マ
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シ 、 イ ト カ ケ 、 エ ゾ タ マ ガ イ な ど の 巻 貝 、 カ シ パ
ン ウ ニ 、 ム カ シ プ ン プ ク な ど の ウ ニ 類 、 ホ ウ ズ キヽ9 ん そ くチ ョ ウ チ ン 、 チ ョ ウ チ ン ガ イ な ど の 腕 足 類 、 フ ジつ のッ ポ 、 力 ニ の 爪 、 ゴ カ イ の 仲 間 の は い あ と 、 石 にせ っ か 1 ヽ そ うつ い た コ ケ ム シ や 石 灰 涵 、 そ し て 、 ま れ に ク ジ ラ
の 骨 や サ メ の 歯 な ど を み つ け る こ と が で き ま す 。
r.J 頭 川 層 の 徴 化 石
頭 川 陪 の 砂 を 顕 微 鋭 で の ぞ い て み る と 、 大 型 化せ っ そ く石 の 破 片 に ま じ っ て 、 貝 形 類 （ 節 足 動 物 の 仲 ll ¥J) 、か,., 以 , ..: っ し ん ゆ う..:; ら ゅ うガ ラ ス 'I't 海 綿 の 骨 針 そ し て 多 数 の 1H し 虫 の 化 石 を
み つ け る こ と が で き ま す 。 有 孔 虫 の 化 石 は 、 ル ー
ペ で も 認 め る こ と が で き ま す 。 沖 縫 の お 土 産 と し
て ＼ 藩  診 :11 を も ら っ た 人 が い る で し ょ う 。 星 砂 は
パ キ ュ ロ ジ プ シ ナ と い う 仲 間 の 有 孔 虫 の か ら の 集
ま り で 、 貝 や サ ン ゴ の 破 片 も ま じ っ て い ま す 。げ ん せ い有 孔 虫 は 、 単 細 胞 で 原 生 動 物 に 属 し 、 ‘ ‘ か ら を も
っ た ア メ ー パ の 仲 間 ’ ＇ と 言 え る で し ょ う 。 全 世 界
の 海 底 や 海 水 中 に 広 く 分 布 し て い ま す 。
頭 JI! 層 の 砂 を 水 中 で ほ ぐ し て 、 ふ る い に か け て
よ く 水 洗 し 、 乾 燥 さ せ て か ら 四 塩 化 炭 索 の 中 へ 入
れ る と 、 ど ろ が つ ま っ て い な い 有 孔 虫 の 殻 は 、 四
塩 化 炭 索 の 表 面 に 浮 き ま す 。 そ れ ら を ひ ろ い 上 げ
て 双 眼 実 体 顕 微 錢 で の ぞ く と 、 小 さ な 玉 が く っ つ
い た よ う な グ ロ ビ ゲ リ ナ 有 孔 虫 （ 海 水 中 に 浮 い て
生 活 し て い る 仲 間 ） や 、 巻 貝 に 似 た エ ル フ ィ デ ウ
ム 、 シ ピ シ デ ス 、 カ ッ シ デ ュ リ ナ 有 孔 虫 （ 海 底 の
岩 や 海 ソ ウ に 付 和 し て 生 活 し て い る 仲 間 ） な ど を
兄 る こ と が で き ま す 。 多 い と こ ろ で は 、 l  g の 砂
の 中 に 約 60 個 体 の 有 礼 虫 化 石 を 含 む と こ ろ が あ
り ま す 。 パ 冑 ）
カ ッ シ デ ュ リ ナ ジ ャ ボ ニ カ
◎ 怠 ◎
カ ッ シ テ ュ リ ナ ヤ ペ イ
暖 流 系 種
エ ル フ ィ デ ウ ム
ク リ ス バ ム
姶 り 母
シ ピ シ デ ス
レ フ ル ゲ ン ス
図 3 頭 川 層 の 砂 の 中 の 有 孔 虫 化 石
化 石 は 語  る
化 石 は 、 そ の 生 物 が 生 き て い た こ ろ の 陸 や 海 の
よ う す を 物 語 っ て く れ ま す 。 さ い し ＂ う と う北 海 逍 か ら 朝 鮮 半 幼 沖 合 の 済 州 島 に か け て の, ん ;t. J. ん が ん じ • 
日 本 海 側 の 地 域 に は 、 大 桑 一 万 願 寺 動 物 群 を 構 成
し て い る サ イ シ ュ ウ キ リ ガ イ ダ マ シ 、 キ ラ ラ ガ イ 、
工 ゾ タ マ キ ガ イ 、 ヨ コ ヤ マ ホ タ テ ガ イ 、 エ ゾ キ ン
チ ャ ク ガ イ 、 フ ミ ガ イ な ど の 化 石 を 産 す る 地 陪 が
分 布 し て い ま す 。 頭 川 ／ 杓 も 含 め て 、 そ れ ら の 地 附
は 同 じ 時 代 （ 鮮 新 世 ） に た い 積 し た も の と 考 え ら
れ て い ま す 。
頻 川 l!'i か ら 発 見 さ れ る 化 石 の う ち 、 今 も 生 き て
い る エ ゾ キ ン チ ャ ク ガ イ 、 エ ゾ ヒ パ リ ガ イ な ど は 、が ん し ょ う
東 北 ・ 北 海 道 以 北 の 海 の 潮 間 帯 下 -20rn の 岩 礁 に術 § し て 生 活 し て い ま す 。 ま た 、 エ ゾ タ マ キ ガ イ
は 水 深 40-60m の 細 砂 底 で 生 活 し て い ま す 。
現 生 の 生 物 の 生 活 の よ う す か ら ｀ 大 桑 一 万 願 寺
動 物 群 を 構 成 し て い る 動 物 た ち は 、 冷 た ＜ 浅 い 海
に 生 活 し て い た と 考 え ら れ ま す 。
図 4 富 山 が 今 よ り 寒 か っ た こ ろ ” の よ う す
（ 湊 正 雄 監 修 「 目 で み る 日 本 列 島 の お い た ち J よ り ）
＊ 注 、 金 沢 付 近 の 大 桑 、 秋 田 付 近 の 万 顧 寺
し た が っ て 、 頭 川 附 が た い 梢 し た 約 50 万 年 ～
( 鮮 新 LIi:) は 、 視 在 よ り も 、 [ I 本 i!ij: の  も
っ と 南 ま で 寒 流 が 流 れ こ ん で い た だ ろ う と 推 測 す
る こ と が で き る の で す 。
し か し 、 頭 川 li1 か ら み つ か る 一 部 の 貝 や ,{ ,rf し出
の 化 石 の 中 に は 、 暖 流 系 の 生 物 化 石 も あ り 、 南 か
ら 暖 流 が 流 れ こ ん で い た だ ろ う と も 考 え ら れ ま す 。
図 4. は 、 地 IM の 観 察 や 化 石 を も と に し て 推 測 し
た 鮮 新 世 の 水 ・ 陸 分 布 の よ う す で す 。 つ ま り 、 ¥¥店
山 が 今 よ り 寒 か っ た こ ろ ” の よ う す を 表 す 図 だ と
言 え る で し ょ う
い か ら ぺ し ょ う に ゅ う ど う
五 十 辺 の 鐘 乳 洞
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197 4J:J'- 5 月 、 高 岡 市 の Ji 十 辺 （ 国 吉 地 域 ）
で 鏑 乳 洞 が 発 兄 さ れ 県 内 の 話 題 に 上 り ま し た 。
有 名 な 秋 芳 洞 や 高 山 の 鐘 乳 iliil な ど 、 全 国 に
分 布 す る ほ と ん ど の 鐘 乳 洞 は 、 古 生 代 ・ 中 生
代 の 石 灰 岩 中 に で き て い る も の で す 。 し か し 、
五 十 辺 で 発 兄 さ れ た 鋒 乳 洞 の ま わ リ の 岩 石 は 、
卿 ii 層 と 呼 ん で い る 新 生 代 鮮 新 憔 の 石 質 質 砂
岩 培 な の で す 。 ,, .  le  7 つ の 洞 の う ち 、 1 砂 鐘 乳 洞 ら し い l  ・,;7!,i]
の 入 り 日 に は 、 さ つ ま い も 型 の 鐘 乳 石 （ 最 大b ん
径 10cm 、 長 さ 23cm) が あ り 、 そ の 下 に は お 椀
せ さ し .,1,,型 の 石  筍 が あ り ま す 。 長 さ 10cm 以 上 の 鐘 乳 石
は 約 改 I ・本 、 そ れ  ら を 伝 わ っ て 水 滴 が 落 ち て
い ま す が 、 洞 内 を 流 れ る ほ ど で は あ り ま せ ん 。
鈍 乳 石 は 多 孔 ＇ 貫 で 、 成 長 速 度 が か な り 速 い と
考 え ら れ ま す 。 規 模 が 小 さ い の で 観 光 的 価 値
は あ り ま せ ん が 、 石 灰 質 砂 料 の I 卜 に で き た と
い う こ と で め ず ら し い も の な の で す 。
＇  
＇  
（ き ゆ  う ひ さ ゆ き 高 岡 西 部 中 学 校 教 諭 ）
（ み ず き ま も る 中 田 中 学 校 教 諭 ）
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